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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Implementasi 
Microsoft Office Visio 2007 Sebagai Media Pembelajaran Siswa SMK Wiraswasta 
Kota Cimahi Jurusan Elektronika Pada Mata Pelajaran Instalasi Perangkat 
Elektronika”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Implementasi media Microsoft Office Visio 2007 pada pembelajaran 
instalasi perangkat elektronika efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada aspek kognitif. 
2. Implementasi media Microsoft Office Visio 2007 pada pembelajaran 
instalasi perangkat elektronika efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada aspek afektif. 
3. Implementasi media Microsoft Office Visio 2007 pada pembelajaran 
instalasi perangkat elektronika efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada aspek psikomotor. 
 
5.2 Saran 
Dalam penggunaan media pembelajaran Microsoft Office Visio 2007 perlu 
adanya pengembangan/ penyempurnaan seperti: 
1. Bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya, media pembelajaran 
Microsoft Office Visio 2007 dapat digunakan/ diterapkan pada materi atau 
bahkan mata pelajaran selain Instalasi Perangkat Elektronika. 
2. Bagi yang ingin mengembangkan media pembelajaran Microsoft Office 
Visio 2007 khususnya pada visio technical adalah dengan membuat 
worksheet yang didalamnya terdapat berbagai macam library yang sudah 
disesuaikan dengan ukuran komponen aslinya (berdasarkan bentuk fisik 
atau datasheetnya) sehingga pada proses treatment akan lebih efektif dan 
efisien. 
3. Bagi guru, penggunaan media pembelajaran Microsoft Office Visio 2007 ini 
dapat dijadikan alternatif media pembelajaran karena media pembelajaran 
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ini membuat siswa bekerja sendiri-sendiri, karena hasil kerja yang identik 
dapat langsung diketahui. 
Bagi pihak sekolah, hendaknya mengadakan pelatihan/seminar 
pembuatan media pembelajaran Microsoft Office Visio 2007 untuk 
memperkenalkan teknologi Microsoft Office Visio 2007 yang kian 
berkembang pesat. 
Sampai saat ini versi terbaru dari media pembelajaran ini adalah Microsoft Office 
Visio 2016 dimana user interface lebih baik. Jika memungkinkan kedepannya 
teknologi Microsoft Office Visio 2007 ini dapat digunakan sebagai alternatif 
pembelajaran praktik untuk materi layout elektronika yang sangat sulit. Contohnya 
menerapkan teknologi Microsoft Office Visio 2007 untuk membuat sebuah layout 
elektronika dengan bantuan visio technical dengan jarak antar jalur (clearance) 1 
mm, diharapkan siswa dapat membuat layout dengan spesifikasi tersebut tanpa 
menggunakan bantuan tempat percetakan PCB. 
